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Resumen 
En la investigación titulada “Auditoría Financiera y su incidencia en la 
razonabilidad de la información de los Estados Financieros en las empresas del 
sector automotriz Lima, 2018”, el objetivo general de la investigación fue 
determinar cómo la Auditoría Financiera incide en la razonabilidad de los Estados 
Financieros de las empresas en el sector automotriz.  
La presente investigación es de tipo aplicada, explicativa, causal porque se van 
a explicar cómo las variables son observadas y se estudiara la incidencia entre la 
variable dependiente e independiente, quiere decir que estudia la incidencia entre 
las dos variables. El diseño de investigación es no experimental tipo 
transaccional. Está conformada por una población basada en las empresas del 
sector automotriz, la muestra está conformada por 50 personas de distintas áreas. 
El instrumento que se ha utilizado es la encuesta, el cual ha sido validado por 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por Alfa de Cronbach.  
Por lo tanto, en la comparación de hipótesis, se realizará mediante la 
prueba del Chi Cuadrado donde se demostrará la relación entre ambas variables.  
Al término de la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación significativa entre la Auditoría Financiera y la razonabilidad de la 
información en los Estados Financieros en las empresas del sector automotriz 
Lima, 2018. 
Palabras Clave: Auditoria financiera, Estados Financieros, Razonabilidad. 
xi 
Abstrac 
In the investigation entitled “Financial Audit and its impact on the 
reasonableness of the information of the Financial Statements in the companies 
of the automotive sector Lima, 2018”, the general objective of the investigation 
was to determine how the Financial Audit affects the reasonableness of the States 
Financial companies in the automotive sector. 
The present investigation is of an applied, explanatory, causal type because they 
are going to explain how the variables are observed and the incidence between 
the dependent and independent variable will be studied, it means that it studies 
the incidence between the two variables. The research design is non-
experimental transactional type. It consists of a population based on companies 
in the automotive sector, the sample is made up of 50 people from different areas. 
The instrument that has been used is the survey, which has been validated by 
experts from the Cesar Vallejo University and by Alfa de Conbrach. Therefore, in 
the comparison of hypotheses, it will be carried out by means of the Chi-square test 
where the relationship between both variables will be demonstrated. 
At the end of the present investigation, it was concluded that there is a significant 
relationship between the Financial Audit and the reasonableness of the 
information in the Financial Statements in the companies of the automotive sector 
Lima, 2018. 
Keywords: Financial audit, Financial Statements, Reasonablenes 
I. INTRODUCCIÓN
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En la actualidad la Auditoria Financiera es un mecanismo de gestión importante en 
la mayoría de las empresas, a raíz de muchos casos que se han conocido en el mundo por la 
falta de conocimiento y grado de confianza de las decisiones en las empresas, estas políticas 
se deberían ejecutar a profesionales externos a la empresa correspondientemente para 
comenzar con la auditoría financiera y de este modo obtener un informe autosuficiente, veraz 
e impersonal, que brinde un panorama completo respecto al estado de la empresa.  
En el año 2008, La Bolsa de Valores de Nueva York retiró las acciones del Graña y 
Montero S.A.A. (GyM) en las negociones del mercado principal, esto debido al retraso en la 
publicación de los informes financieros del año 2017 por parte de Price Waterhouse Coopers 
(PwC); con el cual finalizaron su contrato por conflicto de intereses. Los auditores brindaron 
el servicio de consultoría para prueba de control y auditoría financiera al mismo tiempo, 
siendo estas actividades incongruentes además de estar prohibidas por la Ley Sarbanes 
Oxley-SOX dado que los auditores no pueden inspeccionar estados financieros de periodos 
en los cuales han participado como consultores. 
En el Perú, solo el 1% de las grandes compañías no terminan exitosas frente a   sus 
auditorías financieras. La principal razón es que ese 1% no las toman como un servicio 
fundamental, por el contrario, sienten que no añade ningún valor a su negocio. Por otro lado, 
en cuanto a las PyMEs, no visualizan la necesidad de asignar recursos a este aspecto por 
pensar que es innecesario para el ejercicio de sus actividades. 
Desde los últimos años, se ha observado como muchos de los fraudes contables han 
sido descubiertos a pesar de la complejidad. Asimismo, estos fraudes son cometidos por las 
empresas internacionales al igual que las pequeñas. Se sabe que, para realizar un registro 
contable se debe efectuar bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
a lo largo de todo el proceso el contador debe mantener una ética profesional para cumplirlas 
sin errores. Sin embargo, esta labor se ve perjudicada al cometerse fraude contable. 
En la actualidad, se pueden identificar distintos tipos de fraude de los cuales, 
probablemente, ya tengamos conocimiento como con el lavado de activos, las ventas 
fantasmas o la doble contabilidad. Siguiendo este mismo orden de ideas, podemos decir 
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auditar financieramente a la empresa tiene una representación muy significativa respecto al 
cumplimiento de las normas mencionadas, de esta manera ordenará y controlará la 
organización internamente, gracias a las reglas que establezca la empresa, las cuales estarán 
establecidas según los modelos internacionales. 
De las empresas a investigar, la mayoría tiene Auditorias Financieras externas 
trimestralmente cuyos informes son enviados a la matriz para la evaluación de resultados. 
Las empresas del sector automotriz tienen negocios internos como la venta de vehículos 
seminuevos, los cuales no muestran los costos de ventas reflejados puesto tienen provisiones 
o el costo se registra posterior a la venta de la unidad. También estas empresas al tener que
exportar las unidades y/o repuestos, en su mayoría los proveedores son internacionales; esto 
origina que los anticipos emitidos muchas veces no se apliquen a tiempo puesto cambian de 
razón social. Así como los casos antes mencionados en este trabajo se determinará la 
razonabilidad de los datos financiero-contables en la presentación de los informes 
financieros y la incidencia que tiene la Auditoria Financiera en ellos. 
En los antecedentes para la Auditoria financiera, tenemos a Cipriano (2013) 
en el estudio sobre auditoría financiera en la recuperación de crédito en clientes pymes del 
BCP. Concluyó que, la Auditoría Financiera aplicada en su totalidad con el integro de los 
elementos que constituyen los estados financieros, generando un impacto en la recuperación 
de créditos de los clientes de la entidad financiera. Así   
como también, la Programación y el control adecuado para seguir captando más clientes y 
de esa manera beneficiar al banco en recuperar los créditos, esto concede a realizar el 
adecuado proceso de revisar las cuentas de los clientes que deben a la entidad por medio de 
la auditoría financiera de esta forma se determina a la cobranza de los deudores.  
Delgado (2017) en el estudio sobre auditoría financiera en la gestión de las pymes 
del sector textil, la investigación presento un apoyo en la gestión y supervisión en la 
empresa, por medio de esta se revisan las cuentas de la entidad para ver el crecimiento o 
decrecimiento económico por medio de los papeles contables basándose en las normas 
financieras. Concluyo que, es importante realizar una auditoría financiera para obtener un 
mejor concepto de la actividad económica y tomar mejores decisiones en la empresa 
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basándose en los estados financieros. 
Sandoval (2014) en el estudio sobre auditoría financiera en la gestión de las 
medianas compañías industriales. La investigación tuvo como objeto revisar 
monetariamente el efecto que presenta esta auditoría en la gestión en las compañías de Ate 
Vitarte. En esa línea, la auditoría financiera desempeña un rol sustancial en las compañías, 
ya que, a través de ello, se puede analizar las partes contables que se presentan y tener un 
panorama más claro de lo que desea realizar, tomar mejores decisiones que favorezcan 
económicamente a la entidad. Concluyo que, es importante realizar anualmente una 
auditoria en la entidad con la finalidad de saber cómo se está manejando la gestión y la 
administración contable de los estados financieros y tener mayor claridad del trabajo en el 
área contable del negocio.   
Martínez (2015) en el estudio sobre auditoría financiera en la gestión de las 
asociaciones cooperativas de servicios múltiples. La investigación tuvo como objeto 
explicar la manera de proceder en la auditoría financiera con el fin que tenga un resultado 
eficiente, útil y económico para los fondos que manejan las cooperativas de servicios 
múltiples. En esa línea, se investigó el manejo de los estados financieros ya que es 
fundamental estar centrado en un análisis más preciso. Concluyo que, es conveniente 
realizar notablemente una auditoría financiera en las entidades de servicios múltiples para 
estar informados del manejo y los trabajos contables en las entidades para tener una 
información más precisa con el respectivo estudio y el preliminar manejo del control 
interno ya que es considerado parte principal para llegar a los estados financieros.    
Mendoza (2015) en el estudio sobre auditoría financiera en la Gestión de las 
Empresas de Diseño Estructural; presentó como fin de estudio explicar de que la manera la 
auditoría financiera ayuda en la gestión de las entidades. Concluyó que, la investigación da 
cuenta que su principal inconveniente que presento la empresa de diseño fue no tener un 
programa de auditoria para evaluar y controlar la gestión, asimismo se observa falta de 
materiales financieros y administrativos que perjudican el correcto manejo de la empresa 
poniendo en  peligro las metas trazadas, por  no tener conciencia en tener un plan de 
auditoria para dar seguimiento a la gestión de la entidad para que  puedan tomar la mejor 
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decisión y mejor la rentabilidad del negocio. 
En los antecedentes de la variable dependiente Razonabilidad y Estados Financieros 
tenemos a Amanero (2014) en el estudio sobre los Estados Financieros de la compañía 
W.W.G del Perú S.A. Concluyó que, al mostrar información no verídica con relación a las 
mercaderías afecta la elaboración de los estados financieros, porque no se cumple con los 
procesos internos en una empresa, teniendo resultados erróneos a la realidad, generando 
una mala toma de decisiones, perjudicando económicamente y sobre todo no se tiene una 
idea clara del estado de la empresa.   
En México; (Sin Autor) en el estudio sobre estados financieros, tuvo como objeto 
de estudio la preparación de los estados financieros como herramienta primordial para 
tomar las mejores decisiones en base al informe presentado de los estados financieros con 
el objeto de comparar y optimizar el ambiente financiero de la compañía, así como cumplir 
los compromisos tributarios que corresponden según ley. Concluyó que, al presentar la 
información de los estados financieros basándose en las normas tributarias mexicanas 
siguen una serie de procedimientos para conocer el rendimiento económico, el manejo de 
la gestión y la administración tributaria. Concluyó que, es básico hacer al año una revisión 
externa de los informes financieros de la compañía para tener un contexto más claro.    
Medina (2012) en el estudio sobre falta de control interno en la tesorería en los 
estados financieros de las compañías. La investigación tuvo por objeto mostrar las 
deficiencias en materia ya que, al no contar con un control interno en la tesorería, la 
entidad se perjudica en la elaboración de los estados financieros. La investigación se 
trabajó bajo un nivel descriptivo-correlacional por que utiliza los datos de las variables 
para especificar y medir la asociación entre ellas describiéndolas y analizándolas. 
Concluyó que, tener en la entidad un control interno permitirá una mejor organización, 
revisión de los documentos contables, un reporte del manejo de la entidad que permitirán 
tener una información más verídica con respecto al cumplimiento y de esta manera se 
disminuirá los errores posibles que se podrían cometer.   
En Venezuela; Chacín (2013) en el estudio sobre conceptualización del Estado de 
Situación Financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Concluyó 
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que, es primordial comprender que al aplicar las NIIF, permiten mejorar el análisis de la 
situación financiera de la compañía, generando nuevas oportunidades en los empresarios 
de expandirse en sus negocios a otros países, por ello es importante que las organizaciones 
presenten todos los estados financieros así lograran una mejor comprensión y se podrán 
tomar las mejores decisiones gerenciales de manera eficiente, apropiada por sus diferentes 
usuarios con el objeto de optimizar los niveles de inversión.  
En Ecuador; Balarezo (2014) en el estudio sobre auditoría financiera aplicada a los 
estados financieros de periodo 2012 de la compañía FARMOUNIÓN S.A. Concluyó que, 
la auditoría financiera se basa en normas eficientes, ventajosas para tener una manera clara 
de la situación contable de la entidad, asimismo realizar un juicio crítico para desarrollar 
una opinión sin salvedades, estas avaladas por el trabajo de los auditores. Las entidades 
tienen políticas, que son reglamentos iguales para tener un mejor control. La dirección 
estratégica que sostiene la entidad fue creada de esta forma integral para todas las empresas 
del corporativo, es preciso tener un plan determinado para la entidad y esta favorezca en la 
auditoría financiera.   
En referencia a la Auditoría Financiera, de acuerdo al aporte de Dávalos (2008) es 
entendida como un estudio y análisis que ejecutan los auditores en forma neutral y 
metodológica a los Estados Financieros de una empresa. Estos se realizan a través de 
papeles de trabajo entre otras demostraciones que puedan demostrar y avalar el registro de 
la información. La central finalidad de la Auditoria Financiera es demostrar la 
razonabilidad de los informes financieros, específicamente controlar y reconocer el uso de 
los bienes economicos de una entidad. Las características de la Auditoria son la objetividad, 
la metodología, la profesionalidad, especifica, normativa y decisiva. 
La Auditoría Financiera tiene fases según Yarasca y Álvarez (2005), las cuales se 
dividen en Fase de Planificación; donde el auditor propone estrategias a seguir para el 
cumplimiento de objetivos. Fase de Ejecución; es el proceso de la auditoria donde se trabaja 
con la información manifestada a través de papeles de trabajo. Informe de Auditoria; es la 
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parte final de la auditoria donde se emite una opinión de acuerdo con los hallazgos en el 
desarrollo de los procesos de la misma  
La Auditoria tiene normas y procedimientos para su realización, entre ellas tenemos 
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada; estas reglas se encuentran en todo el 
desarrollo de la evaluación y tiene elementalmente que cumplir ciertos requisitos y aptitudes 
en base como el auditor. Según Vizcarra Jaime (2010) manifestó que, se tiene capacitaciones 
y entrenamiento profesional con respecto a la auditoria, esta debe ser elaborada por una 
persona capacitada en la materia teniendo entrenamiento técnico y experiencia laboral, 
asimismo al realizar el trabajo de auditor, tiene que tener criterio en lo que realiza de acuerdo 
a la empresa auditada, debe tener un criterio independiente siempre tener cuidado al 
momento de realizar el dictamen, con respecto al desarrollo de la auditoria el auditor presenta 
papeles de trabajo basándose en las Normas De Ejecución Del Trabajo. 
En esa línea, estas reglas son la base fundamental que todo auditor debe seguir al 
momento de elaborar la auditoria en una entidad teniendo diferentes procesos como la 
planeación de trabajo de campo y elaborar el informe basándose en la planificación adecuada 
y el trabajo realizado por los colaboradores en la parte técnica; asimismo en la evaluación, 
al revisar el control interno se dan cuenta que es de vital importancia en la entidad porque 
forma parte de la estructura de la situación financiera que al finalizar se le enviara un reporte 
al dueño de cómo están manejando la gestión en la empresa, de esta manera se determinara 
si es competente  para tomar decisiones oportunas en bienestar de la empresa, por medio de 
los principios fundamentales que un contador debe seguir a la hora de revisar la información 
brindada. Finalmente, las normas de auditoria generalmente aceptadas poseen mucha 
importancia para el desempeño del auditor al momento de elaborar los informes financieros, 
juega un rol notable el inspeccionar, observar, indagar y confirmar la información, lo cual 
expresa un dictamen de acuerdo a la auditoria efectuada. 
Para la elaboración del Informe de Auditoria el auditor habrá juntado información 
suficientemente adecuada y protegida en las hojas de trabajo. Puesto el auditor asume un 
grado de responsabilidad por la opinión que emita sobre los Estados Financieros, estas 
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pueden ser un dictamen limpio o sin salvedades; opinión con salvedades o calificada; opinión 
adversa o negativa o abstención de opinar. 
También está la Normativa Internacional de Auditoria (NIA), deben aplicarse en las 
auditorías de los informes financieros. En esa línea, las NIA son principios, operaciones 
primordiales y fundamentales para el auditor responsable. Estos serán demostrados en una 
fase de la auditoria y de aplicación en el instante que esta se ejecute. 
Los Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados (en adelante PCGA), según 
Quipukamayoc (2000) sirve como guías en el área contable para tener conocimiento en el 
aspecto económico de una entidad, también los elementos patrimoniales aplicando criterios 
en el patrimonio, de esta manera se tendrá un concepto más claro y verídico con respecto a 
las labores que viene realizando la empresa y así tener un mejor control contable. 
Los PCGA, avala los principios de la información manifestada por medio de los 
informes financieros y su observación es de compromiso en la entidad analizada. Por ello el 
auditor logra evidenciar en su información si la entidad se ha englobado en base a los 
principios de la contabilidad. 
Los Estados Financieros, brinda información importante del estado económico de la 
empresa, para tener un concepto oportuno en las decisiones a tomar, basándose en los 
principios, normas y reglas que se tienen en el área contable, para tener mayor organización 
a la hora de elaborar los estados financieros de la empresa , brindando conocimiento al dueño 
de la entidad en saber la liquidez, rentabilidad y solvencia que maneja la empresa, de esta 
manera se tiene una idea clara del progreso económico de la entidad, visualizando las 
finanzas de dicha empresa. En esa línea, de acuerdo a la Norma Internacional de Información 
Financiera, estos se dividen en Estado de situación Financiera; Estado de Resultados, Estado 
de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.  
La Formulación del Problema se divide en Problema General; ¿Cómo la Auditoria 
Financiera incide en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018? y Problemas Específicos, ¿Cómo la Auditoria 
Financiera incide en la razonabilidad del estado de Situación Financiera en las empresas del 
sector automotriz Lima, 2018?; ¿Cómo la Auditoria Financiera incide en la adecuada 
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aplicación de los PCGA en las empresas del sector automotriz Lima, 2018? Y ¿Cómo los 
PCGA inciden en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros de las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018? 
La justificación del estudio está basada en justificación teórica, puesto que la 
información obtenida en el estudio permite incrementar el conocimiento en base a las 
normativa y principios contables para una idónea presentación del estado de situación 
financiera y establecer juicios para la evaluación de auditoría, lo cual es de contribución para 
las ciencias contables y para comunidad académica, puesto que se llenará ciertos vacíos 
teóricos. En esa línea, es compromiso del trabajo considerar los acontecimientos que se 
muestran y afiliarse a delimitar los criterios técnico-contables para afrontar cualquier 
fiscalización. Justificación metodológica, dado que los propósitos establecidos en el estudio 
se desplegaron aplicando el método científico, esta fue de tipo aplicada-explicativa-casual, 
no experimental, donde se mostraron todos los sucesos y anómalos dentro de la empresa. 
Por último, justificación social, por medio de este, se aminorarán los errores buscando 
soluciones oportunas al momento de estructurar los informes financieros de forma razonable 
y eficaz en la entidad. se alcanzarán una seria de resultados que permitirán que el universo 
de empresas de este sector pueda a través de sus responsables corregir ciertos errores 
comunes en materia y con ello mejorar los procesos contables y financieros, lo cual 
favorecerá a una presentación más clara de los informes financieros lo cual conllevara a que 
estas empresas tributen una renta razonable siendo beneficioso para la sociedad. 
Las Hipótesis general planteada para el desarrollo es determinar si La Auditoría 
Financiera tiene incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros 
en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
En las Hipótesis especificas tenemos, La Auditoría Financiera tiene incidencia en el 
estado de Situación Financiera en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. También 
se planteó La Auditoría Financiera tiene incidencia en la adecuada aplicación de los PCGA 
en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. Y por último Los PCGA tienen incidencia 
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en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros de las empresas del sector 
automotriz Lima, 2018. 
En esa línea, en el objetivo general, se propuso: Determinar la incidencia de la 
Auditoria Financiera en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018.  
En los Objetivos específicos tenemos, Determinar la incidencia de la Auditoria 
Financiera en el estado de Situación Financiera en las empresas del sector automotriz Lima, 
2018. También Determinar la incidencia de la Auditoria Financiera en la adecuada 
aplicación de los PCGA en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. Y por último 
Determinar la incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros 
de las empresas del sector automotriz.
II. MÉTODO
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2.1.Diseño de Investigación 
El diseño constituye en la estrategia que se desarrollará para alcanzar datos que se 
necesita en un estudio a fin de tener respuestas ante la realidad problemática formulada 
(Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 128). 
Por su Enfoque: 
El trabajo para investigar presenta un enfoque cuantitativo, cuyo fin es medir y 
estimar niveles y varianzas de los anómalos o problemas del estudio, en la que se aplicara el 
acopio de información para comprobar las hipótesis establecidas (Hernandez, Fernández, & 
Baptista , 2014, págs. 4 - 5). 
Por su Diseño: 
Para el estudio, el diseño con el que se trabajó fue el no experimental, puesto que no 
se manipularán deliberadamente las variables, el análisis es efectuado en un momento 
determinado para observar la varianza de una sobre la otra (Hernandez et al, 2014). 
Por su tipo: 
El estudio fue de tipo aplicada-explicativa-casual. Hernández, Fernández & 
Baptista (2013). 
2.2.Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable 1: Auditoria Financiera 
2.2.2. Variable 2: Razonabilidad  
2.2.3. Variable 3: Estados Financieros  
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población, de acuerdo al aporte de Hernandez et al (2014)  explicaron que, este 
se refiere al conjunto de elementos, indiduos, entidades, objetos, etc… de un 
fenomeno de estudio, a quienes se va a analizar, en ello se pretende realizar una 
generalizacion de resultados. 
La población objeto de estudio estará conformada por las empresas del sector 
automotriz de Lima.  
Razón Social RUC Distrito N° 
Activos 
Derco Peru S.A 20344877158. Lima 11 
Toyota del Peru S.A 20100132592 Lima 20 
Automotores Gildemeister Peru 
S.A
20506006024 Lima 9 
Mitsui del Peru S.A 20100117364 Lima 3 




El cálculo de la muestra fue de tipo probabilístico, en donde todos los elementos de 
la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos (Hernandez, Fernández, & 
Baptista , 2014, pág. 175). 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a) Técnicas
Encuesta:
Las técnicas e instrumentos para utilizar en esta investigación será la encuesta. 
b) Instrumentos
Cuestionario:
El cuestionario fue la herramienta que se aplicó, la cual estuvo estructurada por ítems 
establecidas de forma cerrara y cuya escala fue valorada a través de Likert, lo cual 
permitió tener conocimiento cuantitativo más amplio del nivel de las variables. 
c) Validez
La validez, es entendida como el grado en que un cuestionario mide verdaderamente
lo viable que intenta medir (Hernandez, et al, 2014). En ese orden, la herramienta
que se validó fueron los cuestionarios a través de la valoración de Juicio de Expertos,
método necesario para examinar la relevancia, pertinencia y claridad de los planteado
en los ítems en relaciona a los indicadores (Corral, 2009, pág. 231).
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Docente Opinión de Aplicabilidad
Dr. Ibarra Fratell, Walter Aplicable 
Dr. Esquivez Chunga, Nancy Aplicable 
Dr. Garcia Cespedes, Ricardo Aplicable 
d) Confiabilidad
La confiabilidad del cuestionario de la variable se refiere al nivel de exactitud en que
su aplicación repetida a una muestra similar u objeto, la cual produce resultados
similares (Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 200).
Para medir el grado de confiabilidad del estudio se aplicó la prueba de Alfa de
Cronbach: el cual permite conocer la fiabilidad de los ítems, es común emplearlo
cuando se refiere de opciones de respuestas politómicas, como las escala de
valoración de Likert; la cual toma valores en el rango de 0 y 1, donde: más cerca este
a 1 más confiable será el instrumento (Corral, 2009, pág. 241).
Fórmula: 
𝛼= [𝑘𝑘−1][1−Σ𝑆𝑖2𝑘𝑖=1𝑆𝑡2] 
Para establecer el coeficiente de fiabilidad se aplicó al integro de ítems del cuestionario de 
cada variable. En esa línea, cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, en otras palabras, 
que haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada pregunta, mayor será el Alfa de 
Cronbach (Corral, 2009). 
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Primera variable 






Para la variable Auditoria Financiera el resultado del alfa de Cronbach es 0.989, siendo este 
mayor a 0.900, por tanto, el cuestionario nos señala que la medición de la variable es válida 
y altamente confiable. 
Segunda variable 






En relación a la Razonabilidad el resultado de confiabilidad fue 0.955, por tanto, el 
cuestionario nos señala que la medición de la variable es válida y altamente confiable. 
Tercera variable 






En relación a los Estados Financieros el resultado de confiabilidad fue 0.989, por tanto, el 
cuestionario de esta resulto ser altamente confiable para poder ser aplicado 
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2.5.Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS, en ella se dividió la 
presentación de los resultados en análisis descriptivo e inferencial. 
Respecto al análisis descriptivo; se presentó tablas y figuras, que tabulo los datos para ser 
mostrada mediante frecuencias y porcentajes, las cuales fueron interpretadas de acuerdo 
con los niveles de las variables, donde se utilizó la escala Likert. 
Por otro lado, respecto al análisis inferencial, en ella se presentó la comprobación de las 
hipótesis planteadas, donde se aplicó la prueba de chi cuadrado para conocer si se aceptan 
o se rechazan las mismas, siendo fundamental para efectuar las conclusiones.
2.6. Aspectos éticos 
El estudio se ejerció con juicio razonable y responsable respecto de: preservar y 
resguardar la identidad de las cooperativas e individuos que participan de manera 
informada, libre e inequívoca. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta la confidencialidad de los datos acopiados en el despliegue 
de todo el estudio la misma que fue ejecutada con fines explícitos y de forma estricta para 
la investigación y otorgando los créditos de autoría a los autores citados y referenciados, 
los cuales sus aportes teóricos fueron esenciales para la estructuración del estado del arte 
formación. 
III. RESULTADOS
3.1.Análisis de los Resultados 
Tabla 1: En el último año han desarrollado una auditoría financiera, como parte 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Las empresas del sector automotriz al tener su matriz en el exterior y en su 
mayoría cotizan en bolsa etc., se ven en la obligación de tener auditorias mínimo una vez al 
año, puesto en su mayoría se envían los resultados en bi-moneda para su evaluación y toma 
de decisiones. 







Válido Casi siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: La Auditoría financiera es un instrumento de gestión que permite la revisión 
de los datos plasmada en los Estados Financieros. De la muestra encuestada consideran que 
la razonabilidad de esta información siempre será confirmada a través de una Auditoria 
Financiera. 
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Válido Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: El auditor responsable debe emplear el integro de procedimientos de 
Auditoria en la ejecución de esta teniendo certeza sobre los papeles de trabajo, puesto alguna 
información errónea puede conllevar a que él informa de Auditoria no se real. De los 
encuestados determinaron que casi siempre la ejecución optimiza el proceso de riesgo. 






Válido Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: El informe de Auditoria en muchos casos emite una opinión favorable, sin 
embargo, en este también se pueden encontrar recomendaciones que se deben tomar en 
cuenta para la mejora de la organización. De los encuestados indicaron que en su mayoría 
de veces aplicaban estas sugerencias en mejora de la empresa.  
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Válido Algunas veces 1 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 24 48,0 48,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación:  La imparcialidad e independencia que debe tener un Auditor al instante de 
dictaminar sobre los informes Financieros de una compañia es fundamental para que un 
informe no tenga en riesgo de ser rechazado. En este caso, los encuestados indicaron que la 
objetividad del Auditor siempre debe estar presente. 
Tabla 6: Considera usted que, el informe de auditoría presentado por el auditor es claro, 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: El informe de auditoría es la resultante final al análisis de la información 
presentado en los Estados Financieros, en él se determina si estos tienen la razonabilidad de 
la información y si está de acuerdo a la normativa contable. Las recomendaciones que se 
pudieran dar siempre deben ser atendidas y aplicadas en el ejercicio contable. 
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Tabla 7: La auditoría financiera evalúa juiciosamente los resultados que influyen en los 






Válido Algunas veces 1 2,0 2,0 2,0 
Siempre 24 48,0 48,0 50,0 
Casi siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Los Estados Financieros demuestran si los recursos están siendo utilizados 
de manera correcta, permite tomar una decisión sobre la capacidad para endeudarse de la 
compañía, sobre la rotación de inventarios, así como las cuentas por cobrar, las medidas que 
tomarán para cumplir con los compromisos a corto y largo plazo etc. En esa línea, la 
Auditoria valora que estos resultados sean confiables y la razonabilidad la información. 
Tabla 8: Las NIAS influyen al momento de emitir una opinión sobre los estados 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Las NIA, especialmente la NIA 700 y 705 indica la responsabilidad del 
auditor al momento de emitir un dictamen. La responsabilidad que posee este al momento 
de estructurar y elaborar una opinión sobre los informes financieros. 
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Tabla 9: Las NAGAS son principios y requisitos las cuales debe de seguir un auditor al 






Válido Casi siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Son los principios primordiales del proceso de auditoría que se deben cumplir 
en todo desempeño profesional el auditor. El desempeño a cabalidad de estas normativas 
certificara el servicio profesional y calidad de la auditoria.  De la muestra encuestada 
coinciden en su mayoría que las NAGAS son los procedimientos que debe seguir el Auditor. 






Válido Nunca 24 48,0 48,0 48,0 
Casi nunca 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Los PCGA son la base para el registro de la información contable, mas no 
para la toma decisoria de la compañía.  De los colaboradores encuestados indicaron que casi 
nunca estos se toman en cuenta. 
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Tabla 11: El cumplimiento de los principios contables básicos mejora la formulación de 






Válido Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación:  La información registrada contablemente siempre debe basarse en la 
normativa vigente, puesto la confiabilidad y/o razonabilidad de esta se verá reflejada en la 
Auditoria a los informes financieros de la compañía. Así, los datos brindada expresara la 
situación fehaciente de la empresa. 






Válido Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Garantiza el éxito de la compañía puesto si los registros contables se 
encuentran correctamente de acuerdo a la normativa contable, la razonabilidad de los 
Estados Financieros estará presente. Con ello, los directores, gerentes etc, podrán tomar 
decisiones correctamente sobre la compañía. 
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Válido Algunas veces 1 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 24 48,0 48,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Las NIIF´s son la jurisprudencia contable sobre la cual se basa el correcto 
registro de la contabilidad para la emisión de reportes financieros. A fin de que estos no sean 
observados y se tenga que realizar reparaciones. 
Tabla 14: Las NIIF brindan la información real del desempeño financiera de las 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Interpretación: El análisis financiero posee como fin alcanzar conclusiones sobre el futuro 
del progreso de las diligencias de la entidad, en el cual se cimienta el integro de datos 
contables, financieros la cual se presentará en el conjunto de informes financieros, para ello 
el especialista necesita habilidades analíticas. La presentación de Estados Financieros de 
acuerdo a lo establecido por las NIIF´s hará posible lo indicado anteriormente. 
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Válido Algunas veces 1 2,0 2,0 2,0 
Siempre 24 48,0 48,0 50,0 
Casi siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Los estados financieros con objetivo principal suministran datos sobre el 
estado situacional financiero de una organización, que es data sobre los fondos monetarios 
y los derechos de los acreedores. En esa línea, los informes financieros además suministran 
datos sobre el efecto de transacciones y otros hechos que cambian los fondos monetarios y 
los derechos de los acreedores de una compañía. 







Válido Algunas veces 1 2,0 2,0 2,0 
Siempre 24 48,0 48,0 50,0 
Casi siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: Los Estados Financieros auditados brindaran mayor credibilidad puesto están 
respaldados por un informe donde se determina la razonabilidad de la información. Con ese 
respaldo se puede solicitar financiamientos, licitaciones, etc. 
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Tabla 17: El estado de Flujo de Efectivo es un de la empresa y que requiere de un análisis 






Válido Casi siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación:  Puede referirse como el estudio y análisis de la resultante fehaciente de una 
compañía, direccionado desde diversos enfoques y periodos, cotejados con los propósitos, 
políticas y planes empresariales, los cuales pueden ser en corto, mediano y largo plazo. 
Tabla 18: El Estado de Cambio en el Patrimonio es un informe primordial para conocer 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: El detalle de las aportaciones de los accionistas y la repartición de las 
utilidades alcanzadas en un año, asimismo de la diligencia de las utilidades retenidas en los 
años antepuestos. En esa línea, esta muestra datos por separado el patrimonio de una 
compañía. Con ello se decide la repetición de dividendo o la inversión de estos. 
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Tabla 19: En los estados financieros actuales se verifican las valuaciones realizadas a 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: De acuerdo con lo señalado por los encuestados indican que el desempeño 
de los activos no debe tenerse en cuenta para el cálculo de pasivos, la medición del valor 
justo de un contrato de seguros muestra las particularidades bancarias, no costos de 
adquisición diferidos y no mediciones no descontadas. Estas características son consideradas 
en los Estados Financieros. 
Tabla 20: Para el registro de las transacciones en los estados financieros, se aplicó el 






Válido Siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Casi siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: De acuerdo con lo establecido en los PCGA este principio determina que las 
operaciones o sucesos monetarios se reconocen el en instante en que suceden, de forma 
independiente del periodo de pago o de su cobranza. Por ello los registros se deben a este 
principio a fin de tener una información clara y oportuna. 
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Tabla 21: Se evalúan los registros de los activos corrientes y no corrientes antes de la 






Válido Casi siempre 24 48,0 48,0 48,0 
Siempre 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: De acuerdo con la NIC 1, hace énfasis a los activos que forman parte del 
capital de la empresa en un periodo fiscal. La cual contiene, otros activos como las 
propiedades por lo que percibe un alquiler, los fondos de inversión en un plazo largo. Los 
activos circulantes, por el adverso, forman parte del capital menor a un año. 
Tabla 22: Se evalúan los registros de los pasivos corrientes y no corriente ante de la 






Válido Casi siempre 25 50,0 50,0 50,0 
Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: De acuerdo con la NIC 1 en el Estado de Situación Financiera, refleja todas 
aquellas cuentas que tienen una deuda por lo que la compañía posea con el objeto de 
satisfacer en un tiempo menor a un año. El no corriente, son deudas y obligaciones de la 
empresa que tienen un vencimiento superior a un año. Ello se evalúa al momento de la 
presentación de los Estados Financieros. 
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3.2.Validación de Hipótesis 
Esta prueba estadística brinda un soporte en el análisis de resultados, ya que permite que a 
través de su aplicación uno determine y contraste las hipótesis de estudio (Hernandez y 
Mendoza, 2018). Se presentó una regla de decisión: si el valor de P obtenido es menor de 
0.05, se acepta la Ha de lo contrario se aceptaría la Ho. 
Prueba de hipótesis general:  
Ho: La Auditoría Financiera no tiene incidencia en la razonabilidad de la información en los 
Estados Financieros en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
Ha: La Auditoría Financiera tiene incidencia en la razonabilidad de la información en los 
Estados Financieros en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
El método que se aplicó para contrastar las hipótesis fue el estadístico de chi – cuadrado (x²) 
ya que esta es una prueba que permitirá corroborar las hipótesis planteadas en el estudio. 




Chi-cuadrado de Pearson 19,612a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 26,829 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,918 1 ,000 
N de casos válidos 50 
a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es 4.14.
De acuerdo con los resultados alcanzados, la auditoría financiera tiene incidencia en la 
razonabilidad de la información en los Estados Financieros en las empresas del sector 
automotriz Lima, 2018. En esa línea, para contrastar la hipótesis requerimos contrastarla 
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frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% 
y 2 grados de libertad; teniendo: que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 5.991. Obtuvimos un valor mayor (27,335 > 5.991), por 
tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna. 
3.2.1.  Prueba de hipótesis especifica 1 
Ho: La Auditoría Financiera no tiene incidencia en el estado de Situación Financiera en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
Ha: La Auditoría Financiera tiene incidencia en el estado de Situación Financiera en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018. 













50,000a 1 ,000 
Corrección de 
continuidadb 
46,074 1 ,000 
Razón de verosimilitud 69,235 1 ,000 
Prueba exacta de Fisher ,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
49,000 1 ,000 
N de casos válidos 50 
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
11.52.




Con respecto a los resultados de validación de la primera hipótesis específica, se comprobó 
que La Auditoría Financiera tiene incidencia en el estado de Situación Financiera en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la hipótesis 
se contrasto obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de confianza del 
95% y 1 gl.; teniendo: El valor del X²t con 1 gl. y un margen de error de 5% es de 3.841. 
Obtuvimos un valor mayor (50,000 > 3.841), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la 
alterna. 
 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 2 
 
Ho: La Auditoría Financiera no tiene incidencia en la adecuada aplicación de los PCGA en 
las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
 
Ha: La Auditoría Financiera tiene incidencia en la adecuada aplicación de los PCGA en las 
empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,147a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 38,918 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,484 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
6.72. 
 
En ese orden, se validó la segunda hipótesis específica y se demostró que la auditoría 
financiera tiene incidencia en la adecuada aplicación de los PCGA en las empresas del sector 
automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la hipótesis se contrasto 
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obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de confianza del 95% y 2 gl. 
El valor del X²t con 2 gl. y un margen de error de 5% es de 5.991. Obtuvimos un valor mayor 
(28,147 > 5.991), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna. 
3.2.3. Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: Los PCGA no tienen incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados 
Financieros de las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 
Ha: Los PCGA tienen incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados 
Financieros de las empresas del sector automotriz Lima, 2018. 




Chi-cuadrado de Pearson 28,147a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 38,918 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,484 1 ,000 
N de casos válidos 50 
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es 6.72.
Finalmente, se validó la tercera hipótesis específica y se demostró los PCGA tienen 
incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros de las empresas 
del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la hipótesis se contrasto 
obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de confianza del 95% y 2 gl. 
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Que el valor del X²t con 2 gl. y un margen de error de 5% es de 5.991. Obtuvimos un valor 
mayor (28,147 > 5.991), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna. 
IV: DISCUSIÓN 
Discusión 
La investigación poseyó como fin principal determinar como la Auditoría Financiera incide 
en la razonabilidad de los Estados Financieros de las empresas del sector automotriz en el 
2018. Para ello fue necesario validar previamente los instrumentos mediante la prueba de 
Alfa de Cronbach, la cual permitió conocer el coeficiente de fiabilidad, la cual representa la 
exactitud de estos para efectos de su aplicación, los cuestionarios diseñados para el estudio 
estuvieron estructurados por 22 preguntas y presentaron alternativas con valoración de 
Likert. El cuestionario de la auditoría financiera está integrado por 7 ítems; la razonabilidad 
integrado por 8 ítems y los estados financieros por 7 ítems; los cuales fueron aplicado a 50 
colaboradores. La confiabilidad del estudio fue de 95%, para conocer la fiabilidad se calculó 
a través de Alfa de Cronbach y para ello se utilizó el SPSS versión 25.   
En esa línea, para confirmar la exactitud del cuestionario de la Auditoria Financiera 
conjuntamente a los ítems que la integran; en ese orden se precisó que si el coeficiente o 
valor alcanzado a través de la prueba de Alfa este más cercano a 1, mayor será la 
confiabilidad del instrumento. De igual manera, en ciencias sociales diversos especialistas 
en la materia sugieren que el valor promedio de confiabilidad para ser aceptado debe ser 
superior a 0.7 y como la contabilidad es parte de estas ciencias este será el parámetro de 
interpretación a consideración. Obteniendo así un valor de Alfa de Cronbach para el 
cuestionario de 0.989, por tanto, se concluyó que este es altamente confiable.   
De igual manera, para confirmar la exactitud del cuestionario de la razonabilidad 
conjuntamente a los ítems que la integran; en ese orden se precisó que si el coeficiente o 
valor alcanzado a través de la prueba de Alfa de Cronbach este más cercano a 1, mayor será 
la confiabilidad del instrumento. De igual manera, en ciencias sociales diversos especialistas 
en la materia sugieren que el valor promedio de confiabilidad para ser aceptado debe ser 
superior a 0.7 y como la contabilidad es parte de estas ciencias este será el parámetro de 
interpretación a consideración. Obteniendo así un valor de Alfa de Cronbach para el 
cuestionario de 0.955, por tanto, se concluyó que este es altamente confiable.   
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Por otro lado, para confirmar la exactitud del cuestionario de los estados financieros 
conjuntamente a los ítems que la integran; en ese orden se precisó que si el coeficiente o 
valor alcanzado a través de la prueba de Alfa de Cronbach este más cercano a 1, mayor será 
la confiabilidad del instrumento. De igual manera, en ciencias sociales diversos especialistas 
en la materia sugieren que el valor promedio de confiabilidad para ser aceptado debe ser 
superior a 0.7 y como la contabilidad es parte de estas ciencias este será el parámetro de 
interpretación a consideración. Obteniendo así un valor de Alfa de Cronbach para el 
cuestionario de 0.989, por tanto, se concluyó que este es altamente confiable.   
En ese sentido, ante los resultados alcanzados, la auditoría financiera tiene 
incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros en las empresas 
del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para contrastar la hipótesis requerimos 
contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 2 grados de libertad; teniendo: que el valor del X²t con 2 grados 
de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 5.991. Obtuvimos un valor mayor 
(27,335 > 5.991), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna. Esta resultante se 
soportó en los aporte de efectuados por Mendoza (2015) quien explicó que, el principal 
inconveniente que presento la empresa de diseño fue no tener un programa de auditoria 
para evaluar y controlar la gestión, asimismo se observa falta de materiales financieros y 
administrativos que perjudican el correcto manejo de la empresa poniendo en  peligro las 
metas trazadas, por  no tener conciencia en tener un programa de auditoria para evaluar la 
gestión de la entidad para que  puedan tomar la mejor decisión y mejor la rentabilidad del 
negocio. En esa línea de ideas, Cipriano (2013) explicó que, la Auditoría Financiera 
aplicada en su totalidad con el integro de los elementos que constituyen los estados 
financieros, generando un impacto en la recuperación de créditos de como también, la 
Programación y el control adecuado para seguir captando más clientes y de esa manera 
beneficiar al banco en recuperar los créditos, esto concede a realizar el adecuado proceso 
de revisar las cuentas de los clientes que deben a la entidad por medio de la auditoría 
financiera de esta forma se determina a la cobranza de los deudores. 
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Con respecto a los resultados de validación de la primera hipótesis específica, se 
comprobó que La Auditoría Financiera tiene incidencia en el estado de Situación Financiera 
en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la 
hipótesis se contrasto obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de 
confianza del 95% y 1 gl.; teniendo: El valor del X²t con 1 gl. y un margen de error de 5% 
es de 3.841. Obtuvimos un valor mayor (50,000 > 3.841), por tanto, se rechazó la nula y se 
aceptó la alterna. 
En ese sentido, los resultados alcanzados se cotejaron con los aportes de Chacin 
(2013) explicó que, es primordial comprender que al aplicar las NIIF, permiten mejorar el 
análisis de la situación financiera de la empresa, generando nuevas oportunidades en los 
empresarios de expandirse en sus negocios a otros países, por ello es importante que las 
organizaciones presenten todos los estados financieros así lograran una mejor comprensión 
y se podrán tomar las mejores decisiones gerenciales de manera eficiente, apropiada por 
sus diferentes usuarios con el objeto de optimizar los niveles de inversión.  
En ese orden, se validó la segunda hipótesis específica y se demostró que la 
auditoría financiera tiene incidencia en la adecuada aplicación de los PCGA en las empresas 
del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la hipótesis se 
contrasto obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de confianza del 
95% y 2 gl. El valor del X²t con 2 gl. y un margen de error de 5% es de 5.991. Obtuvimos 
un valor mayor (28,147 > 5.991), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna.  
Estos resultados confirman el estudio realizado por Amanero (2014) explicó que, al 
mostrar información no verídica con relación a las mercaderías afecta la elaboración de los 
estados financieros, porque no se cumple con los procesos internos en una empresa, teniendo 
resultados erróneos a la realidad, generando una mala toma de decisiones, perjudicando 
económicamente y sobre todo no se tiene una idea clara del estado de la empresa.   
Finalmente, se validó la tercera hipótesis específica y se demostró los PCGA tienen 
incidencia en la razonabilidad de la información en los Estados Financieros de las empresas 
del sector automotriz Lima, 2018. En esa línea, para la validación de la hipótesis se contrasto 
obteniendo un p valor del X²t (chi cuadrado), teniendo un nivel de confianza del 95% y 2 gl. 
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Que el valor del X²t con 2 gl. y un margen de error de 5% es de 5.991. Obtuvimos un valor 
mayor (28,147 > 5.991), por tanto, se rechazó la nula y se aceptó la alterna.  
En esa línea, la resultante se apoyó en el aporte de Balarezo (2014) explicó que, la 
auditoría financiera se basa en normas eficientes, ventajosas para tener una manera clara 
de la situación contable de la entidad, asimismo realizar un juicio crítico para desarrollar 
una opinión sin salvedades, estas avaladas por el trabajo de los auditores, esta le permite a 
la gerencia tener estados financieros razonables y un mejor control de la información a 
presentar, es preciso tener un plan determinado para la entidad y que este favorezca en la 




1. Se concluye respecto a la Auditoria Financiera tiene incidencia sobre la razonabilidad
de la información en los Estados Financieros en las compañías del sector automotriz
Lima, 2018. Dado que las auditorias son de suma importancia puesto la matriz de
muchas de estas empresas se encuentra en el exterior y cotizan en bolsa, etc. por lo que
están obligadas a tener una auditoria por lo menos anualmente para la revisión de la
información en muchos casos en bi-moneda para la toma decisoria.
2. De acuerdo a la resultante obtenida se concluye que la Auditoría Financiera tiene
incidencia sobre el estado de Situación Financiera en las compañías del sector
automotriz de Lima, 2018. Puesto que esta última es esencial para los directivos; para
saber si el patrimonio son correctamente usados, para el Estado; es una forma de
entender si los tributos tienen una correcta determinación, para los acreedores; puesto
que les permite conceder cierta garantía de créditos con los capitales que tiene la
empresa y para los gestores, ya que les permite tomar decisiones en materia de
endeudamiento, así como sobre la rotación de inventarios, cuentas por cobrar, a ello se
le suma las políticas y cronogramas de las obligaciones tributarias
3. Según los resultados se concluye que la Auditoría Financiera tiene incidencia en la
adecuada aplicación de los PCGA en las empresas del sector automotriz Lima, 2018. En
esa línea, con el análisis efectuado, se pudo mostrar que una aplicación adecuada de los
PCGA en los informes contables y financieros de las empresas incide de forma directa
en los Estados Financieros y esto se debe a que la auditoria verifica que se estén
cumpliendo de acuerdo con todo lo señalado en la normativa.
4. Con la resultante obtenida se concluye que los PCGA tienen incidencia en la
razonabilidad de la información en los Estados Financieros de las compañías del sector
automotriz Lima, 2018.  Puesto que, la no aplicación de los PCGA en la información
contable presentada en los informes financieros no refleja cabalmente las actividades
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económicas efectuadas, ya que, en ella se observa una serie de errores, inconsistencias, 
falla interpretativa de la norma contable, fiscal y laboral, y cierta deficiencia en la 




1. La Auditoría Financiera es una herramienta de gestión vital en todas las empresas
porque a través de ello se ve si la información presentada en los informes financieros
es razonable y cumple con los principios contables, lo cual determina la situación
actual de la compañía. Esta información es revisada por los directivos, gestores,
inversionistas para la toma decisoria gerencial. Por esa razón todas las empresas
deberían tener una partida presupuestaria para efectos de una auditoria externa.
2. La Auditoría Financiera incide en el Estado de Resultados dado que demuestra si los
recursos están siendo utilizados de manera correcta, en la cual la gerencia logre tomar
decisiones de inversiones, mediante la aplicación de índices financieros podrá tomar
decisiones estratégicas con el objeto de cumplir los objetivos institucionales. Es por
ello que la información trabajada por el auditor debe ser de acuerdo a las NIIAS y
NAGAS. Por esa razón se recomienda que las auditorias sean realizadas por auditoras
externas a la compañía, así se tendrá un alto grado de objetividad y solvencia.
3. La Auditoría Financiera revisa y determina que los registros contables estén en
correspondencia con los PCGA, la información registrada es esencial puesto que, si
esta se encuentra información errónea e distorsiona de los movimientos del periodo,
la empresa no contara con información razonable, lo cual no permitirá que se tomen
decisiones acertadas. Por ello, se recomienda que los informes financieros que se
presenten siempre estén acorde a los PCGA, ya que será beneficioso para la gestión.
4. Los PCGA son la base fundamental de los registros contables puesto son la
normativa para ello. Si, los registros se encuentran de acuerdo con los PCGA estos
brindan confiabilidad a los Estados Financieros. Es por ello, que se recomienda que
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siempre sean aplicados de acuerdo con la establecido, solo de esa manera la 
razonabilidad de la información registrada será fidedigna, lo cual permitirá que la 
alta dirección, gerencia tome las mejores decisiones basadas en la objetividad. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
Anexo 02: Encuesta 
Encuesta para medir la incidencia de la Auditoria Financiera y la razonabilidad de los Estados Financieros en las 
empresas del sector automovilístico Lima, 2018. 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial.
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva.
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia:  1 - 5 (   )  5 - 10 (   )  10 - más (   ) 




5 4 3 2 1 
1 En el último año han desarrollado una auditoría financiera, como parte de proceso de 
planificación. 
2 
El examen de Auditoria Financiera verifica la razonabilidad de los Estados Financieros. 
3 
Aplicando la ejecución de auditoría optimizará el proceso de riesgo. 
4 La auditoría financiera influye en la mejora de la organización. 
5 La objetividad es determinante al momento de dictaminar sobre los estados financieros. 
6 
Considera usted que, el informe de auditoría presentado por el auditor es claro, preciso 
para ser atendido. 
Nunca (1)   Casi nunca (2)    Algunas veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre (5) I. 
7 
La auditoría financiera evalúa juiciosamente los resultados que influyen en los recursos 
financieros que necesita la empresa. 
8 
Las NIAS influyen al momento de emitir una opinión sobre los estados financieros de una 
empresa. 
9 Las NAGAS son principios y requisitos las cuales debe de seguir un auditor al momento 
de desempeñar sus funciones. 
10 Los PCGA son una guía para tomar decisiones en una empresa. 
11 El cumplimiento de los principios contables básicos mejora la formulación de los estados 
financieros. 
12 
Llevar un buen proceso contable garantiza el éxito de la empresa. 
13 
Las NIIF´s se toman en cuenta al momento de elaborar los Reportes Financieros. 
14 las NIIF brindan la información real del desempeño financiera de las empresas para su 
crecimiento. 
15 
las NIC contribuyen en la preparación y presentación de los Estados Financieros? 
16 
Los estados financieros respaldados por un informe auditado brindan mayor credibilidad. 
17 El estado de Flujo de Efectivo es un de la empresa y que requiere de un análisis financiero 
más exhaustivo por los movimientos de efectivos y sus equivalentes.  
18 El Estado de Cambio en el Patrimonio es un informe primordial para conocer las 
variaciones que componen el patrimonio y partir de ello tomar decisiones.  
19 En los estados financieros actuales se verifican las valuaciones realizadas a los activos y 
pasivos. 
20 Para el registro de las transacciones en los estados financieros, se aplicó el principio de 
devengado. 
21 Se evalúan los registros de los activos corrientes y no corrientes antes de la presentación 
el informe de estados financieros. 
22 Se evalúan los registros de los pasivos corrientes y no corriente ante de la presentación el 




































Anexo 06: Validación de Instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): Walter Ibarra Fretel   
Presente 
Asunto:    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad 
en la sede Lima Norte, requiero validar los instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoria Financiera y su incidencia en la 
razonabilidad de la información de los Estados Financieros en las empresas del sector automotriz Lima, 
2108 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
-
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 













CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): Nacy Margot Esquivel Chunga         
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad 
en la sede Lima Norte, requiero validar los instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoria Financiera y su incidencia en la 
razonabilidad de la información de los Estados Financieros en las empresas del sector automotriz Lima, 
2108 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
______________________           
Firma 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): Ricardo García Cespedes         
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad 
en la sede Lima Norte, requiero validar los instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoria Financiera y su incidencia en la 
razonabilidad de la información de los Estados Financieros en las empresas del sector automotriz Lima, 
2108 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar 
los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
_______________________           
Firma 


















Anexo 07: Normas Internaciones de Auditoria (NIAS) 
NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente 
NIA 210 Acuerdo de los términos de encargo de auditoría 
NIA 220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros 
NIA 230 Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación 
NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude 
NIA 250 Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias 
NIA 260 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno 
NIA 265 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente 
NIA 300 Responsabilidad que tiene el auditor de planificar 
NIA 315 Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos 
NIA 320 Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de importancia relativa 
NIA 330 Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas 
NIA 402 Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de auditoria 
NIA 450 Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas 
NIA 500 Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros 
NIA 501 Consideraciones específicas del auditor 
NIA 505 Procedimientos de confirmación externa 
NIA 510 Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial 
NIA 520 Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos 
NIA 530 Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos 
NIA 540 Responsabilidad del Auditor en relación con las estimaciones contables 
NIA 550 Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría 
NIA 560 Respecto a los hechos posteriores al cierre 
NIA 570 Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en funcionamiento 
NIA 580 Obtener manifestaciones escritas de los responsables 
NIA 600 Consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo 
NIA 610 Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos 
NIA 620 Organización en un campo de especialización distinto 
NIA 700 Formarse una opinión sobre los estados financieros 
NIA 705 Emitir un informe adecuado 
NIA 706 Comunicaciones adicionales 
NIA 710 Relación con la información comparativa 
NIA 720 Información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados 
